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M. 229/59 por la que se dispone pase destinado al
Estado Mayor de la Armada el Capitán de Fragata
(I) (H) (S) (G) don Agustín Albarracín López.—Pá
gina 139.
M. 230/59 por la qué se dispione continúe destinado
en a Jefatura de Instrucción de este Ministerio. -el
1Capitán de Fragata (G) -don Ignacio Marte!! Vinie
gra.—Página 139.
. M. 231/59 por la que se nombra Jefe de; Servicios
(A) del crucero «Méndez Núñez» al Capitán de Cor
beta (A) don Ricardo Gómez l_Tsalorre.—Página. 139:
M. 232/59 por la que se confirma en el mando de
la Comandancia Militar de Marina del Sahara al Ca
pitán de Corbeta (H) don Bernar_do Solinís Solinís.—
Pági.na 139.
M. 233/59 por la que se nombra Segundo Comandan
te del patrullerp «Javier Quiroga» al Teniente de Na4io (H) don Antonio de Ros y de Ramis. Página 139.
• M. 234/59 por la que se nombra Comandante del guar
dacostas «Sálvora» al Teniente de Navío (E) don
Juan Blas Ossorio.—Página 139.
• M. 235/59 por la que se dispone pase destinado al
Negociado primero del Servicio de Personal el Te
niente de Navío D. Carlos Man'teola Cabeza.—Pági
na 139.
M. 236/59 por la que se dispone embarquen en cl
Grupo de Modernización de Cazasubmarinos los Te
nientes de Navío (A) don Alberto González-Vigil
Ortiz y• (E) don Joaquín Freire Conde.—Página 139.
O, M. 237/59 por la que se dispone embarquen en el
buque-escuela «Galatea» los Alférece's de Navío que
relacionan.—Páginas 139 y 140.
Cursos. •••
O. M. 238/59 por la que se admite piara efectuar el cur
so preparatorio para ingreso en la Escuela de Inge
nieros de Armas Navales a los Alféreces de Navío que
sr citan.—Página 140.•
CUERPO DE -SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.'
Ó. M. 239/59 (D ) por' la que se promueve al empleo de
Contramaestre Mayor de primera al de segunda don
José Carrillo López.--Página 140.
O. M. 240/59 (D) por la que se promueve al empleo de
Contramaestre Mayor de segunda al primero D. Fe
derico Fernández Rodríguez.—Página 140.
O. M. 241/59 (D) por la que se promueve al empleo de
Coneamaestre Mayor de segunda al primero D. Ma
nuel Rodríguez Pedreiro.--Página 140.
O. M. 242/59 - (D) por la que se promueve al empleo
de Contramaestre primero al segundo D. komán Per
muy López.—Página 140.
O. M. 243/59 (D) por la que se promueve al empleo de
Contramaestre primero al segundo D. Antonio Galin
do Mora.—Página 141.
Pérmuta de destinos.
O. M. 244/59 por la que se concede permuta de destinos
a los Condestables segundos D. Juan Calvo Gil y don
Juan Gómez Vivancos.—Página 141.
Página 138. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA - Número
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 245/59 por la que se promueve a las Categorías
que se indican al personal de la Maestranza que se
reseña.—Páginas 141 y 142.
Destinos.
O. M. 246/59 por la que se dispone los cambios de desti
no del- personal de la Maestranza que se cita.—Pági
na 142.
Examen-concurso.
O. M. 247/59 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir una plaza de Overario de primera (Quí




O. M. 248/59 por la que se nombra Mayordomo de fjgunda clase para el crucerd «Méndez Núñez a Timás San Nicolás Fernandez.—Página 142.
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Conclusión a la Orden de 30 de diciembre de 1958N
la que se convoca el concurso número 25 de vacan
puestas a disposición de la Junta- Calificadora de
pirantes a Destinos Civiles.—Págínas 143 y 144.
EDICTOS





Orden Ministerial núm. 229/59. Se dispone
ue el Capitán de Fragata (I) (H) (S) (G) don
gustín Albarracín López cese como jefé del Estado
favor de la Primera* División de la Flota y pase des
nado al Estado Mayor de la Armada, con carácter
rzoso solamente a efectos administrativos.





Orden Ministerial núm. 230/59. Se dispone
ue el Capitán de Fragata (G) don Ignacio Martell
iniegra cese como Jefe de Sección de la Jefatura de
nstrucción de este Ministerio y continúe destinado
n dicha Jefatura.





Orden Ministerial núm. 231/59. Se nombra
jefe de Servicios (A) del crucero Méndez Núñez al
Capitán de Corbeta (A) don Ricardo Gómez Usato
re, que cesará en el Estado Mayor de la Armada
(L. T. I. E. M. A.)
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
os los efectos.
Madrid, 20 de enero de 1959..
xcmos. Sres. . . .
Pres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 232/59. A propues
ta de la Superior Autoridad de la Base Naval de Ca
bailas, se confirma el destino desempeñado interina
mente por el Capitán de Corbeta (H) don Bernardo
Solinís Solinís en el mando de la Comandancia Mi
litar de Marina del Sahara -desde el 29- de agosto al
5 de diciembre de 1958.




Orden Ministerial núm. 233/59. — Se nombra
Seguildo Comandante del patrullero Javier Quiroga
al Teniente de Navío (H) don Antonio de Ros y de
Ramis., que cesará en el buque--hidrógrafo Malaspina.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.





Orden Ministerial núm. 234/59. Se nombra
Comandante del guardacostas Sátvora al Teniente de
Navío (E) don Juan Blas Ossorio, que cesará corno
Profesor de la Escuela de Transmisiones y Electri
cidad de la Armada. •
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.




Orden Ministerial núm. 235/59. Se dispone
que el Teniente de Navío D. Carlos Manteola Ca
beza pase destinado al Negociado Primero del Ser
vicio de Personal una vez finalizada la prórroga de
licencia por enfermo que se hallaba disfrutando.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 20 de enero de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. .. . o
ABARIUZA
Orden Ministerial núm. 236/59. Se dispone
que los Tenientes de Navío (A) don Alberto Gon
zález-Vigil Ortiz y (E) don Joaquín Freire Conde
cesen en sus actuales destinos y embarquen en el
Grupo de Modernización de Cazasubmarinos, con
carácter forzoso solamente a efectos administra
tivos.




Orden Ministerial núm. 237/59. Se dispone
que los Alféreces de Navío que a continuación se
relacionan cesen en sus actuales destinos y embar
quen en el buque-escuela Galatea, con carácter for
zoso solamente a efectos administrativos.
Página 140.
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Don Joaquín Tloado Goniález-Llanos.Don Ant()11i0 llerritiz e Hidalgo de la Quintana.Don luan Hm'. Romero Caramelo.Don Adolfo ,\Ionso Zilrandona.





Orden Ministerial núm. 238/59. - Corno re
sultado del concurso anuncia(1() 1)()r Orden 1\finisterial número 3.450/58, (le I() de diciembre de 195P,
(D. 0. núm. 281), se admite para efecluar el eurs()
preparatorio para ingre-;11 1:1 Usi.11(.1:1 1111.,enie
ros de Armas Navales., que previene e1 artículo 5."
11,. la Ley de 22 de diciembre de 1().1o) (1). (). nú
mero 291), a los siguientes:
Alféreces de Navío.
11)it (le la Linardia y Pérez-i‘.111.1t.
1)on Marcial ( iainboa
13011 Ignacio (*Jarcia de Paredes y llarredl.
F.,;tos Oficiales cesarán en s'u, arinale,, de dinos
para incorporarse a la, citada F.setiela el (lía 1 de
febrero próximo.





Cuerpo de Sulyoficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 239/59 (D)
forniida(t con Ir) )1•( >1)11(.,t() por el Servicio
sonal y lo informad() por la Imita Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, :,(. promueve :II cmpleo
Contramaestre Mayor de primera al de .;e!pr,finda
D. José (larrill() lApez, con antignedad del día 1<)
(liciem)re dr 1950 y efectos :1(Imillit;tr:Ifisí()s (Ir I
cliciembre df. 195().




Exénios. Sres. Capit:ín General del Departamento
Marít hilo) (*;«Iii, A In iirtnie Jefe (lel Servicio
<1‹. 1),Tsona1 Liel Ipri les S111)(Ti( )1" de ( .<)111:1-
bilidad e 1;11(1 velt < ri 1 de 1;! Armada.
''
Número
01-den IVIinisterial n(tm. 240/59 (I)). ,11:11cubrir vacante exiHelde el (.I)p1(() t'unir:mines.tre l'avor se!!Iiiida (111 (lnerpo Stil)(ifici:th.,,1coinlormidad con i'llortirado por la junta pe,man( 111e (1(. Clierpo, se l'romneve al expres:11c '11)1(i) al primero 1). Federico Ver7I:í11(1(.7
nuez, con antHne(1:1(1 (lel díade diciembre de1951v efectos :1(1miM,,t1.;itiv(p..., de I de ellen) (1(.1 añoocurso.
ladrid, _?() (le (II() de 199).
A 11A1/,11/A
inos. Sres. Capita!" General (1(.1 1 )(.1),1rIlinell:\larítim() (le VI Ferro! del Caudillo, Aliiiiralo(1,(1 .t.:(1rviri() de Personal ,v Cener:11 :tríe Sl'iptrío'. dr Contabilidad e Interventor (:(1111.:I1 del.\1.111:t(13.
Orden lVfinisterial núni. 21 1,/59 (I)).
cubrir yac-ante en el empleo )111T:tifiarVI-ftv()r senniula (Id Cuel-p) de Sub()firilivt,.(lo cilii()rmidad ('oll lo int-1)11'1:1(1) por la junta PImanen:e (1e di( lit) ( promneve al (-1)1.(.5a4empleo al 1)• Nfinniel 1■()(1ri.91(./ l'e(lreir(filri!•:iiedad (1(1 (lía 1 (le noviembre (le 1')58 y efe(1(1.; ;1(1!)iiitiiiiraliv(i, de 1 de diciel111)re ';i1r,t1ien1esi (•:,c;11:11.(inarie ( ontinilriei(")11 del de su
(1111)1(.() I ). 1 )(lile( no 1 lel H.:m(1(
.20 de elic.r() l'Ir.:').
A 1.1A
14;xetii().;. Sres. (':i)iGn (;(.1)ei-;11 de1
1\41kríI im() (1( 1411 1(‘.1.1(11 d(.1 (
1 r ¶ el 1 )ei,;(111 11 y ( ;i 'i 1(1";11e.■ )(l'e SU.
p 'oí de Con1a1iilida(1 Inlervenlor
Arma( 1a.
Orden Ministerial núm. 242/50 (1)). -
(-1110 ir vacallte (.‘ isiente en (.1 empleo (le Conlri.
111,1, lie prinielo (1(.1 Cuerpo (k. ,L;Ithofieía1(-,
(.0111'4 )1111.1(I:1(1 C(111 1( .111 í( 1111(11 I I)( )1* 1:1 j 1111i 1 )(
Hen! t 11. diC11( ( se prointic.ve ;11 emires,
(.111ple() :11 s(19111d() 1). 1■()Ini11 Permiiv 1.(")J)e1,(
;IniHilu1:1(1 (1(.1 di:1 28 de diciembre y
de 1 de eller() del ;Hio C111.t.;(1,
11le11(!() 71 C0111111111Ci(111 del de
1/() del ) 1 ). I le1;11111111( i\1111 1íiiz S.:111C1W1
1\ l'id I id, ( (111.1.() de 1 «
A 11A 1■7.1
..(11u,s, Sres. General de 1:1 11;ise
v;11 de Canari:H„Almirante Jefe del ,L.;ervicio Ik
Permnal (iellerales jefe Superiw- (le ConInbi.
lid:1(1 e Itilerveniur Centra! de 1:1 Armada.
Número 18. 1/51AR10 OH( iAl. DEL 11.1N1STERfú 11AR1NA
■••••••■••••
Orden Ministerial riúrn. 243/59 (1) ) • ■••■••■•■• 11al.a
(.111)1ii .11"1111(' "iSle1)1(. C11 el eiliple()1 Gifilrit.
IHtW 11.(' 1)1-1111e() del Cl1(b1.1)() de ,111)()fiCe1:11('H, V de
ItI i1ll'orli1;1(11) p()1. 1;1 I 11111;1 l'el'(.m111(11'111.1(1;1(1 C(111
(le (MI" 104,11inev,,
•;:t(1() empleo :11 .,e■.,tlitdo Hcrytelos 1 i(11;1
1). Ani()1)1() (;aliti(U) M()ra, c()11 :111(H.iied;,(1 y eter,
t(H :1(litlittHr;t1ivi r. de I de in:t yo de 1( )5.?,, dc
hicii(1() (..,calal'unarHe de su ntievu
I)1('() 1).
)() (Ir
1().,(", Vermínd(/ ( )rja les y I). Javier (;:it
('11(1*() (Ir 19.r-;().
-ABA1Z111.1
AltnirdnIe• jefe., de la nri..dicri(')1)
(4(.11tril y(1e1 Seryiri() de Perd 1111:11 ( ;eller&
lel-(b S111)(1-.1(11. de G)111:11)111(1:1(1 e 1 He!"
tral de la Ar111.1(1.1.
1 'C17111011 (111' (ICS/1.110S.
Or<bm m'In). 9,41 /t(). - Se culi( elle
perintill (le (le,lin()!; a los (*u1I(1,-,la11es
1). tii ( alv() (III y 1). .1uni, c',1")ifiez Viv:Inc()..„
(1()i;leiu1Ies cl(litteti)r /,2%.((oi() V 1)11(i11f.
"raf() /1/(//(t.s.pill,/r, respeeliyamenie, dere( li() al per
(11)() (le indeliiiii/a(si(1)11 i)( )r ir;! ,11.1111) de residencia, (pu'
será p()1. (11(111;1 de 1()s
Madrid, 2() (.11(1() (l( 1();-)4)
AIL\ rZA
11:W111()-,. . Ge11e1.21 del 1)ep:11"1:1111(1111()
'1\1;m 'II iniu (le c.:1(11z, L()111..)11(Linie c;elier;i1 de la 111()
ta, .\11Iiirante jefe Seryiei() (le 1'er;()11:11
Cmilraliiiirant(‘ Jefe (l( 1:1 Primera 1)iyisió11 (le
11.1()Ia.
Macstraiizaestranza de la Armada.
Ascensos.
Or(len lvi iuitciia1 ilúrri. 215/59. -- C(0111) 1(-,-;()
litri('01 Im.; eX;;IllelleS-e()11C111';();-; 111\1■1Id() 1)(141.
L. ( )111e11(.-. .\/1 111i:11.er;;Ile: de 25 de ell(n) (le 1')57'
(1). (). 23), () (le abril de I<)57 (1), ( ).
men) 25 de di( ieilibre de 1()57 ( 1 ). ( 1111111(
FI 2,(U), 12 1 de 1.1 de eller() de 1",'):11
(1). (). 111'1111. 13), 11 11111(1.1) (1.1()dr 2.11. (le lehrei.(1
1()5S( 1 ). ( ). ,i()) v 111'1111en) d(' 27 de
n'ay() 1')-'41, (1). (). 1•1 ), se prunitieve.
;L 111.1; (;11(''..()1*#1;1',-; (I.11e tie ind1e;111 ;11 per,( )11;11 de la
Wel ranza de la Armada que a c()r)(11111aci(')11
ryHelia, e()1) a igiie(13(1 (l( 2() de sept ien11)1
dv I)58 y efectos ;tdmittistrativos :1 paf lir de I»
reyi:,-)Ia. (le 1 (le ()ettibre
11;1(11)1, :1 !a:. 1 )epelidl.nriw: que




1 1,\SK NAV.A1, ft: 11A1.1iI1A1■1.1S
*:tp:11:1/ :e■):11111(b) (Ai1U-1:1(14)1. I■Cgl11:1(11)r)o
( )1)(.1.:111() de prime' a 1). An(uniu 1 'lliner Abralian.
.■ Clpataz .c.;.,t11)(1() (( 'alafate), ( )1)(1-a1io (1c.
mera I). Jim') lzwirdu 1,ari()s.
A '( )i)eraril) (le primera (1\11):11111), ()Iy<Tal'i() de
,,e;.,1111(1:1 1.„). c;a1)riel 1))11)i1()Iii
)1)(1.:11.1() (le priiiieri (Lal(1erer()), mptrari()
(1(• 11(13 1 ). 11):11-1( )1( )111( V;IIIVS1)11- 0111'41,1;1S.
.)1)(1-,11'.1();■ (1(' (.,111)1111(1-() (Ir Wall--
(11), ,()pentrio de .iev,11i1(1:1 1). 1)arder
1). Inan S:utr( y 1). pis(' Murell
)liver.
)per;11.i() de 'd'Hilen! (14.1(..ctricista), ()i)erario
I ) 1.!.11;leI 1 )()Ittitt,,,,ttez Vernati(lez.
A ()perai-i() (le prMi(sla tperariu
-,(.4,..,1111(1.,1 I). 1');Ir1()1()iili'' Nicubíti.
A ( )perariu (le primera ( ()perariu de
-mida I). 1\l'i!9"el 1 i 1 1 I■antis.
A ( )puriliu:, (le primera (Turneru), )perariu;-; de
(.y,1111(1;) 1). 1 iiís 1.i1111)rt 1■1)1,n(l Y 1 ). l■ainón. Ar
i)(11!:1
A ( ) de scp:titida (C..ala l'al e Aprendiz. (le
i Ailio‘ili() Go-cía 1(1()1 k1 (.‘mili)().
)11(41411i() (le :,(...1111(la (T(wiler()), A1)1 eildiz (le
1;1 I :i e. tritt:/...1 Al)(11("... Stiredn Ila()rnés.
)1)11 dril) (le ;-,e19111(h) ( 1 )(.11. i( :1 lite),
de la ,\Iaestt-ariza ( r.p.;1(')1):1,1 (;(111záltz.
A prendiy
A Cap:11,m segul)(1()
1)11111(.1'd 1). luan Vericat
A ( )per:11.i()-; sel?,tuida ( Pennla(1,)1 (le '1'41rpe
(1(1.,,), /1 pi (indices (-le la VIac .11 .111 -.1 1 ttl11
p N)...liet:a v 11ern:Irdino CeIla ( ui()I1).
I\ ( I)et :trio de segunda ( ), Aprendiz de
1;1 lvi neH.11-ani.a i();;('‘ Al()11,,,() Vevir;tild(./.
A .\ I segund() ( de la 111-,pecci¿1i
Naval de )purariu de primera I). 1,\I
A Mac(ru .,(•■,,tin(1() (Turpe(1(1:,), 1(s1 Taller de
I■evtracione.; de ,L;(')Iler, )peraril) de prtniera don
Loar ( 'cratt( Citt-clomt.
A ( )pentrio !--,(1:1111(1;1 ( 1 ,:ttnpihta ), de 1(is Ser
\ i( .11); (l( 111V('‘)it'r(),,, A111*(1111'1/. (1(' 11. NI■1("
.\11(11*('.;', (4:1111111:1
A ( )perariu de primera ((lia1i:1:11, (lel l'31-(i11c
Ani(mluviliHniu pnmern 5, rpeu.lii() (,1.,1111-
(1:1 I). Crisli'ilral 1\1;11;c:In'i Vidal,
A Capafaz Mee;'Inic().-Conditet( r ), del
1>dnit1e Autimi()\11h-dlill lit'inier() 5 ( )per:Iri() (le
primera I). j()..;(.". Ilernat.






DIARIO 014'ICIAL DEL MINISTERIO 14AMNA N1'11111 I tl 11.■
ción Naval • de Sóller, Opernri() de U 1 1 1era
Francisco) Cruz García.
Ma(lri(1, 20 de enero de 195').
dt )11
ABARZUZA
Excnios. Sres. Vai)itan General del Departamen
to Nlarítimo de CartalTna, Comandante Cene
ra'l de la Rase Naval de llaleares, Almirante
jefe del Servicio de Personal y Ceneral jefe
Superior de Contabilidad.
Destinos.
Orden Miniterial núm. 246/59. Se dispone
los cambios de destino del personal de la Nfaestran
za de 1:1 Armada que 11 ,(. reserían:
•
()brero de segunda (Cócincro) Antonio Jiménez
Rein:t.—Cesa en el crucero) Gancia y pasa destinado
a la Estación Naval de Tarifa.
)brero de segunda ((7ocinero) Angel Carl)allo
Nlillatt.—Cesa (11 1:t Vstación Naval de Tarifa y
pasa destina(() al crucero Galicia.
Egsos destino, se confieren con carácter I-OrZOSO
tOdOS los (,fectos.
Madrid, 20 de enero de 1059.
A HARZUZA
XCI11()S. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cadiz, Comandante General de la
Flota, Almirante He del Servicio de Personal. y'
General jefe Sup.erior (le Contabilidad.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 247/59. — Se convoca
examen-concurso para cubrir 1111:1 plaza de ()perario
de primera ((.,)tiiinico) en 11 Escuela Naval 1\lt•litar.
1>odrati tomar parte en el mismo, en st,,,,1111(la con
vocatoria, los ()per:o-jos (le segunda de la Mac-,
tranza la Ainuula que cuenten con más de do',
años. <le antigiiedad en el etni)le().
1.1 plazo de ad11 1isi()11 de instancias será de trein
in días, a partir de la fecha de publienHon estn
Urden en el DtAuto NfttvisTi.:ino DE
MARI N A, siendo recliazada.s las que se reciban fuera
de dicho plazo. Dentro) de 1o4 diez días sitiientes,
1:1 jefatura Superior de la Maestranza del 1)eparta
1)1ento Marítimo (le Ferrol (1(.1 (*nudillo la.; ele
vará a este. Ministerio por el conducto reglamentario.
Las itv<tancias ser:ín escritas de pullo y letra de
interesados y dirit idas al ¡ere Stiperinr de la NI1,-
tranza:-; ya citada.
Nladrid, 20 de (suero 1()59.
ARAI:ZULA
14:Nc11os. Sres. Capitán General 11e1 Deparlamenin
:11arí 1 11 11( ) F.1 Ferr( 1 l(1 ( I II





O(uderiMitilsterial núm. 248/59. n Huhu,'
1\1;1y0rdo1 110 (le seg-tinda elase para el crucero ilrn
'
a 'I'nin(sSn NicokiVerna dez.(le»Mah...7
F,sta )rden ;tirtirit efectos adininistrarivos a par
ti• de 1 (le julio de 195S, ieclra en (pie entró en vigor
su-contrato con la Ni:Irina.
\1-3(11.i(1, .20 de enero de 1()5().
A 1 ,\ 1:ZUZA
11;xc11os. Sr('. Co11 :m(1;111H. (*.cuera! de 1:1 1),:L;c
Naval de laleares, Aliniran1e !efe del Serviciu (1v
Personal y Cieneral jefe Superior (le Contabilidad.
PATRONATO DE CASAS DE LA ,ARMADA
Próximas a su terminación lív; 1() viviendas que
este Patronato construye cn 'Huelva para el perswinl
de la Armada con arreglo a la siguiente distribuci(")lI:
Dos viviendas para jefes.
Tres vivien(Jas para Oficiales.
Seis viviendas para Suboficiales.
Cinco vivienda.; para Clases dr Mnrinrría, Trepa y
1\11(stranza.
liace leciso la iormack)11 (1c. listas (l( w,i)iraittes
para, :1 1:1 \l•la (le las mi...;nins., establecer 1()(; porciin
Pdies p()r empleos que determina (.1 artículo ()2 (1(.1
I■x.glaiiiento, por tratarse de primera-. ad.
judic,lei()iir; en la citada poblaci()11.
((11),;(.euencia, se invita al personal (le 11 Alma
da a (iiiien re.:Jailientariatnente corresponde esta', vi
vienda-, presente sit..; .olicitudes, con arre.lo al mo
delo que a cwiti11ii:1(i("u1 iwl.rta, (.11 1:1 1)(.1e1;:tei(i11
(1(.1 Patronato en I , terminando el plazo (1(. p1e
L,(1)1:ición (le las mismas e1 (Ha 14 de febrero del prv
sente arto.
Madrid, 20 de enero de 1959.-14:1 'Vicealmirante
l'residente l'atilmi() de (:zsas de la Armada, re
dro Nieto Antúnez.
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,(Si benefi('iaril) de familia indí
(itic,.(. la feelia..y ninu( r() (1(.1 Tít 1111) 1, de 1:1 'LH
j(.1..1 renovaci(')ii y las edades de l( r, ,111)(1s.)
),q11,1( ili()
Niiincro (1(. 11:11)*i1;i11les (le sil :1(.111;11
'onc(i)111 eu (111(. 1,1 habita
,si c( i() punpiehrio, :luye! 1(1111
1111:11T(.11(1;11:11'1(), uild(11), eft. )
',1111•N[3(1 que 111(1P1ut h urn1 su :11(
inicti1(1




1:1 t,o1 I(' .1 ;11) te,
Nota. -No sera a ltililidit 11111.91tia soliciltid que
o11i11:1 (1(. dat() :3)11( 11111.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
01)
Clase cuarta. (Destinos del Estado.,
Provincia y Municipio.)
1 )1..ST INO, LO( /11.11)A I), VACA N N M KRO Y CLASF,
D•V EN (;( ) y 0.11.51RV A(' 1ON ES.
Ministerio de la (1'01,ernaei(5n, 1)irecci(5n Gen(').al
<le Correos y Teliicolnunicación.
San ,Sehastiált.—Cinco Reparlid()r de tercera clase
de Telecomunicación, do!a(las col) )S 11)11-1110S (1110 -
II( que laS ;ifileri()res.
111:I (le 1:eparli(lor de 1ercera
(.1:1 (le Tele('()inunica(41i(')Ii, dutada con los lur,111os
eillolutuenios que 11s ;Interiores.
((iiiipl'izeoa). 1 ila de .1<eparli1w- (le tercera
clase (le Teleeonittilicaeit'fil, dotada con los mismos
emolumentos que lx; anteriores.
Pasajes ((uipítzcoa ). 1:11;1 (le lep-,11-11(1()r de ter
cera clase de Telvc(witinicack'ni, clutada con 1()•,
mismos elti()Hituenlw-; (pie 1:ts auteri(Ire:;.
Vergara (1;1111)Uzenat. Una de leparlid()I- de
tercera Has( de Teleconiunicaei(')11, dotada 1:o11
111i,n1()s (111()111111(111()s (111e 1;v; anteriores.
Zaratiz (Cuipi'lz(sna). 1 lila de I■ei):11-1 id( )r de 1e1
cera clase (1c. Te1ec()1111inicaci¿ii, (1()tada con
mismos e111(dunientos que las anteriores.
r
•
11()ria.— 1)o:, (le 1<epar1idor (le 1(.1-cera clase de
Te1ee()1111111iCaCloll, (11)1 adaS ciii loS 1111141110:-.,




Citida(1 Real. Vild (le (i'ttar(la Nocturn() en la
14:staci("H1 l'ectriiHa Pr()vincial, (1()tada ('()11 pe
selas 9.000 de ,11(.1(1() anual v (I( ) j I;t' exlra
urditiariw;.
Santa
Cabildo Tnsular de 131 rolinti.
Cruz de 1,a l'alma. Vila de Ch(')fer, (1(
c()11 10..100 pesetas (le '';I 1(1( anual, 5,20()
atittalw; eit concept() (le :.9-af i•,n.•ca( io,n de res'
v 11- p.as e.:traot(linarias. ( De,o rr,a
1:1 use ( de conductor (le primera clase.)
Nota. A 1 personal que le sean adjudicadas
vacanhs /.()1n-ará lo di4inies19 (11 11 tiCtrurt 11,
1;ral.c. "1)(venp,os", aparta( l() a), de la ( )1-(1(
que se rep,tila este enlictirs(),
Clase cuarta.—(Otros (lestinos.)
) ,








Junta Nacional de 11(ymandades.—Ilertnandades
Locale.v 1.(11)rolloires Govadens.
Zarza de Granadilla ((;"iceres).-- 1)(”4 (le ( it
dolad:ts eon 9.125 pesetas de haber a
dos p,Tatificaci(mes extraordinarias (le quince
en julio y 1\lax!idad, in;ís 1.00() pese1as anuales
vestuario y calzado.
ly.naja C(.11-(1)1):1 .- —1 .)()s de ( tia (la I tira 1,




;;11-1);tyi1ela (1 1:1(1ajuz).--thia (1(. Cuar(1.3
(1()1:1(1:1 con el lIaber mensual (le 739,1()






15 de mayo, 18 (le julio v Na\
siete dias de yacacinne,; antial(-
pcisclas y11(1ti ('V(11111;11 , 1.111'
1)()1" 1:1 1111L;111:1 1)11 (lel
a unii()rule.
C;1:,:11:11.1.C111a. ( Una de Guarda R
(1(11a(1:1 ( 12.-/V5 pe (1.1,; (le liaber anual
(1( )1-; 19-;11ifiCaCi)lleS 1S de juli() Na\
pmt- un total (le 1.05() pesetas.
ot a 1 a (le j km ( Zaragoza ). –• 1 1na de Cu
1■11r11, (1,dada con el haber diari() de 26,5(
‘,e1-.15 Inas das graliiicaciones e\tra()rdin
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Ateca (Zaragoza). *Una de Guarda Rural, do
tada con 26,50 pesetas de haber diario más los
derechos obligatorios reconocidos en la vigente
Reglamentación del Trabajo en el Campo.
Rivilla de Barajas (Avila).—Una de Guarda Ru
ral, dotada con.9.500 pesetas de haber anual y
556 pesetas de gratificación.
Higuera la Real (Badajoz).—Una de Guarda Ru
ral, dotada con 12.258,67 pesetas de haber anual
mas dos gratificaciones fijas en 18 de julio y
Navidad y dos eventuales en 1 de abril *y 1 de
octubre.
ülesa de Montserrat (Barcelona).--Un'a de Guar
da Rural, dotada con 750 pesetas de sueldo men
sual, dos mensualidades en 18 de julio y Navi
dad, 565 pesetas de gratificación en- la Fiesta
Patronal y 1.500 pesetas de vestuario.
Robledillo -de Trujillo (Cáceres-).—Una de Guar
da Rural, dotada con 9.700,50 pesetas de haber
anual más dos pagas extraordinarias en 18 de
julio y Navidad. •
Arcolea de Calatrava• (Ciudad Real). Dos de
Guarda Rural, dotadas. con 9.672,50 pesetas de
haber anual y dos pagas extraordinarias de quin
ce', día-s cada una.
Fuendetodos (Zaragoza).—Una- de Guarda Ru
ral, dotada con 840 pesetas de haber mensual
y dos mensualidades en concepto de gratifica
ción.
Contamina (Zaragoza).—Una de Guarda Rural,
dotada con el haber diario de 26,50 pesetas-más
dos pagas extraordiparias de una semana cada
una.
Ministerio del Ejército .—Patronato de Casas
Alicante.—Una de Portero, dofada con 400 pese
tas de sueldo mensual, quinquenios de 300 pe
setas anuales, 10 pesetas mensuales para gas
tos de luz de su vivienda más 250 litros de agba,
también mensuales, gratuitos. En concepto de
limpieza, 5 pesetas por cada piso, portal y azo
teas que tenga la finca, con derecho a vivien
, da-portería gratuita y que está valorada en pe
setas 80.
e
Nota.—El personal al que le sean adjudicadas
estas vacantes cobrará lo dispuesto en la norma
B), epígrafe «Devengos», apartado b), por la que'
se regula este concurso.
Madrid, 30 de diciembre de 1958. Por delega
ción, el General Presidente.
EDICTOS
-(24)-Don Antonio Gómez Ortega., Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor de la Comandancia
-Militar de Marina de Algeciras y del expediente
número 228 ele 1958, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo Cie Motril Miguel Valero Najarro,
F[atgo saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz, fecha
27 de diciembre de 1958; se declaró nulo y sin valor
el documento aludido; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina,.
Dado en Algeciras a los trece días 'del mes de ene
ro de mil novecientos cincuenta y nueve.—E1 Capi





Don Mateo Perelló Perelló, Comandante de Infan:
tería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima




‹. . . •
Hago saber : Que en el mencionado expediente el
excelentísimo señor Almirante Jefe de la Jurisdic
ción de Marina dé -BaJeares ha decretado justificado
el, extravío del citado documento; quedando, por
tanto, nulo y sin valor alguno e incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y n9 lo entregue a las
Autoridades de Marina.
Palma de Mallorca,, a trece de enero de mil no
vecientos cincuenta y nueve. — El Comandante de'
Infantería de Marina, Juez instructor, Mateo Perelló .
perelló.
•
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